























































































































・ 実習 1 週目　中間カンファレンスを行う。
　関連図から看護問題の明確化，看護計画等のディスカッション
・ 実習 2 週目　最終カンファレンスを行う。
　実施した看護の振り返りと実習での学びを発表し全体ディスカッション
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Abstract
【Purpose】The present study aimed to clarify student learning in geriatric nursing hospital training and to 
develop this into a foundational resource for enriching geriatric nursing training instruction. 
【Methods】A total of 143 third-year students at University A undergoing geriatric nursing hospital training 
consented to participate. We examined their learning through an overview and training in aged patient care 
【Results】The following categories of student learning were extracted: individual differences associated 
with aging, relationship in having conversations, support for requests and needs of aged people, necessity 
of practical nursing competencies, living in one’s own world, perspectives in supporting an aged person’s 
daily life, multidisciplinary collaboration and cooperation, social networking and support, and discovery of 
students’ own challenges.
【Conclusion】Based on the content of student learning, the importance of training was confirmed. With the 
increasing number of aged people and continual diversification and changes in families, the ability to take a 
holistic approach for treating aged people is in demand. It is therefore necessary to consider training methods 
in a broader field. Furthermore, the practice of multidisciplinary and professional collaborative education, 
aiming for the promotion of a comprehensive community care system, is necessary.
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